







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1945 年 9 月卒　高等商業科B組卒業アルバム
写真 3　映画研究会・写真研究会（部分）













西暦 和暦 月 事　　項
1928 昭和 3 4 横浜学院（のちの横浜専門学校、神奈川大学）開校
7 アムステルダム（オランダ）で第 9回オリンピック開幕
1929 昭和 4 10 東京市長永田秀次郎、来日した国際陸上競技連盟会長エドストロームにオリンピック東京開催の希望を述べる
1930 昭和 5 6 東京市長永田秀次郎、皇紀2600年となる1940年にオリンピックを東京市で開催したい意向を述べる
1931 昭和 6 9 （満州事変）
10 東京市会で国際オリンピック競技大会開催に関する建議が満場一致で採択
1932 昭和 7 5 （5.15事件）
7 ロサンゼルス（アメリカ）で第10回オリンピック開幕






1937 昭和12 7 （日中戦争勃発）
11 （日独伊防共協定調印）






1939 昭和14 9 （第二次世界大戦開戦）
11 東京市会でオリンピック委員会の廃止動議が満場一致で可決
1940 昭和15 4 ヘルシンキ、第12回オリンピック大会の放棄を宣言。同大会中止となる
